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CONCLUSIONES
A través de esta modalidad autogestionada de extensión universitaria, nuestra institución ha fortalecido los rasgos que deben conformar la complementariedad de la formación 
académica, a saber, la didáctica con la participación en el aula de los exalumnos, el conocimiento del entorno con actividades fuera del aula y el reforzamiento de los lazos sociales entre 
ellos y con los alumnos que cursan el programa formativo.
INTRODUCCION
La extensión universitaria constituye, como su mismo nombre indica, una expansión de la formación académica reglada. Con esta filosofía se implantó desde el inicio de nuestra 
experiencia formativa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la extensión universitaria en el programa de mayores Peritia et Doctrina, como un recurso de formación 
ad hoc gestionado por los exalumnos como forma de vinculación permanente con la institución académica.    
I T I
La extensión universitaria constituye, co o su is o no bre indica, una expansión de la for ación acadé ica reglada. on esta filosofía se i plantó desde el inicio de nuestra 
experiencia for ativa en la niversidad de Las Pal as de ran anaria la extensión universitaria en el progra a de ayores Peritia et octrina, co o un recurso de for ación 
ad hoc gestionado por los exalu nos co o for a de vinculación per anente con la institución acadé ica.    
METODOLOGIA
Descriptiva de formato, de la temporalización y de los contenidos de las diversas 
opciones de la extensión universitaria del programa de mayores Peritia et Doctrina de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria autogestionado por los exalumnos.
RESULTADOS
Al finalizar sus estudios reglados, la primera promoción de estudiantes del programa universitario 
de mayores Peritia et Doctrina en el curso 2001-2002, constituyó la Asociación de Mayores Peritia
et Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la finalidad de seguir vinculada 
a la institución  académica al tiempo  que  planificaban, a  lo  largo  de  todo  el  curso  académico 
siguiente  y  sucesivos, una  serie de   actividades   formativas   que    encajan  en    la   extensión 
universitaria.
"Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional"
